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帰無仮説の有意性の検定を行ったところ， 9 テキスト中 8 テキストにおいて認知的に妥当である
との結果も得られた．このことから，色彩と感性語を介してテキスト内容に適したフォントを推
定する本システムの認知的妥当性が示された． 
 
